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Hafta içinden notlar:
Edebiyat kitaplarına 
seçilecek parçalar
Bundan sonra edebiyat kitaplarının serbest olarak 
hazırlanabileceği dikkate alınırsa üzerinde durulması 
gereken bazı mühim noktalar olduğu görülür
1949 - 1950 öğretim y.lından 
İtibaren liselerimizin dört sini 
fa çıkarılması ile beraber, prog
ramların da ona göre tertiplen 
mesi lâzım gelmişti. Bu arada 
Edebiyat kitaplarının da düzen; 
lenmesi ve hele uzun yıllar - 
dacberi hiç biri faydalı bir neti 
ce nasıl etmiyen tek kitap usu­
lünün bu dersten de kaldırıl­
ması pek haklı olarak düşünül 
dü ve karara bağlandı.
Nasıl ki işte, Millî Eğitim Ba 
kanlığı, okullara yolladığı son 
bir genelge ile, bundan sonra 
edebiyat kitaplarının serbest o- 
larak hazırlanabileceğin i bildiri 
mi? bulunuyor ve kitaplardaki' 
edebiyat bilgilerinin ne gibi 
şartlara uygun olarak verile­
ceğini işaret ederken, bilhassa 
seçilecek parçaların tam mâna 
şile değerli eserler clm3sma, 
manzumelerin mısra ve beyit 
halinde değil, tam bir fcüün ha 
linde alınmasına, Divan edebiya 
tından da «Aşk yazılanından zi 
yade, Millî mefahiri ifade eden 
parçalar» a  yer verilmesine 
dikkati çekiyor. Genelgede ge­
rek Divan, gerek Tanzimat ve 
Servetifünun edebiyatının anlaj 
gılması zor olan parçalarm her I 
şekilde nasıl açıklamak ve ne gi 
bi notlar çıkarmak lâzım gele­
ceğini bildiren kayıdlar da var 
dır.
Biz bütün bu noktalar üzerin 
de başlı başına bir makale ile 
ayrıca durmak isteriz. Fakat bu 
gün, kitapların yalnız antoloji 
kısmını ilgilendiren bir noktaya 
t- ıuas edeceğiz ki bizce pek mü 
hi’-üir.
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Şimdi gelin de, bu şiiri, doku
zuncu sınıf öğrencilerine istedi 
ğiniz gibi ve istenilen şekilde 
açıklayın bakalım. Demek ki 
Tevfik Fikret yüksek bir yer­
den sel gibi gelip geçmiş; fırtı­
nalar koparmış amma kimse o- 
nu anlıyamamış; yani ne o bi 
ze mal olmuş, ne biz ona mal 
olmuşuz; bunun için zavallı 
Fikret bir garip gibi, bir el gibi 
gelip geçmiş!
Peki, Fikretin yaşadığı devir 
de neden onu anlıyamamışız!. 
Burada pek tabiî olarak, ikinci 
taeş-utiyetten sonraki gürültüle 
ri, Fikretle İttihat ve Terakki 
Cemiyeti arasındaki an’aşmaz 
lıklan filân anlatmak lâzım... 
Bu, birinci lise sınıfına girecek 
parça mıdır?
Fakat iş bununla dar bitmiyor. 
Bu antolojinin 39 uncu sayfasın 
da Tevfik Fikretin «Han-ı Vağ 
ma» smdan da şu mısralarla 
karşılaşıyoruz:
Bu sofracık, efendiler, ki in­
tikama muntazır, 
Huzurunuzda titriyor; şu mil 
letin hayatıdır. 
Şu milletin ki mustarip, şu 
milletin kİ muhtazır, 
Fakat sakın düşünmeyin; yi 
yin, yutun hapnr hapnr, 
Yiyin, efendiler, yiyin... 
Bütün bu nazlı leylerin, ne, 
varsa ortalıkta say:
ha iyi belirtmek İmkânı vardır. 
Çünkü o zaman meselâ çocukla 
ra, daha pek yakında kemikleri 
ni vatana getirdiğimiz, bu mil 
let için canını feda etmiş olan 
Talât Paşayı hatırlatabilir re 
ne onun, ne de diğer mühim İt 
tihat ve Terakklcilerin vatanı 
yememiş, bilâkis Türklük ve 
Türkçülük cereyanını açmış fe 
dakârlar olduklarını bslâğatle 
haykırabiliriz. Halbuki lisenin 
birinci sınıfında bütün bu hâdi 
seleri anlatmağa, Fikretin sinir 
liliği ve biraz da geçimsizliği ile 
o zamanki hükümet başındaki­
lerin hakiki hüviyetleri, vatan­
severlikleri üzerinde açıklama­
lar yapmağa ne lüzum vardır? 
Antolojiye bu parçayı alan üs 
tad öğretmen acaba bunları -dü 
şünmemiş midir? Bizce ölümle 
rinden sonra arkalarında hiç 
haram mal bırakmıyan ve talih 
sizlikleri yalnız birinci Cihan 
Harbine girmek ve mağlûp ol­
mak olan İttihat ve Terakki ri­
calini, bugünkü nesle haris ve 
hırsız kimseler gibi tanıtan bir 
takım mısraları -bunu Tevfk 
Fikret yazdı diye beğenmemize 
imkân yoktur - Bir lise ed biyat 
kitabına almak her bakımdan 
büyük bir hatadır.
Bu antolojide şu biçim beyit 
lere de rastllıyoruz. Bunlarm ev 
veli ve sonu olmadığı için kö - 
tümserlik havasım tam bir müp 
hemlikle estirmektedir:
Açtılar hin yara meş’al taşı­
yan kollanma; 
Kestiler şevkat-ü iman geti­
ren ellerimi
İşte size, liselerde, yeni kitap 
İ r henüz hazırlanamadiği için, 
imlâ bugün sınıf kitabı olarak 
okutulan «Güzel yazılar» m bi 
riııci cildi. Bu, lise 1 de okunan 
kitaptır. Her nedense kitapları­
nı, yan yanya, belki yandan 
da fazlasile, tam parçalardan zi 
vade kesik kesik ve dağınık da­
ğınık mısra ve beyitlerle ve ba­
san da kıtalarla doldurmağı zev 
kine daha uygun bulan Süley 
man Şevket Tanlı üstadımız, da 
ha bu birinci cildin ilk sayfala 
nadan itibaren seçimini bu usu 
io göre ayarlamıştır. Çevirelim 
yaprakları, işte dokuzuncu say­
fada R. T. imzalı (£*] şu mısra 
lar;
TEVFİK FİKRET 
Çoşkun bir kalbdi; hemen 
Yüksek bij- yerden inen 
Sel gibi geldi, geçti. 
Fırtınalar koparan 
Yel gibi geldi geçti.
Yazık kİ aramızdan 
El gibi geldi geçti...
[*]Bunu gören öğrenci, hu rem 
zin Rıza Tevfik olduğunu anlı- 
yacak!
Hesap, nesep, şeref, şataf, o- 
yuu, düğün, konak, saray
Bütün sizin, efendiler, konak 
saray, gelin, alay,
Bütün sizin, bütün sizin, a- 
km akın kolay kolay
Yiyin, efendiler, yiyin...
Görülüyor ya, burada da Tev 
rik Fikretin sinirli bir gününde 
İttihat ve Terakkiye sert mısra 
larla çattığı manzumeyi açıkla 
mak lâzımgeliyor. Bunu okuyan 
çocuk, kendi kendine: «Demek 
ki İttihat ve Terakki Cemiyeti 
memleketi yemiş, yutmuş Tuu, 
yazık olsun onlara!» diyvcek..
Eğer bu parçayı okuyan öğ­
renci, bizim Şehir Tlyat-o unda 
Ruy Blas temsilini görmüşse, he 
men, Ruy Blasın «Afiyet olsun, 
efendiler!» diye sahneye girdi­
ği meşhur Nazırlar perdesini ha 
tırlıyacak!
İyi amma, hakikat bu mu - 
dur? Fikret böyle bir şiir yazmış 
olabilir, fakat bunu ancak, zih 
ni tekâmülleri daha ilerlemiş o- 
lan son mıftaki öğrencilere su­
nabiliriz. Çünkü o zaman şiirin 
fikir bakımından sakatlığım da
Şaire, meş’al taşıdığı halde, 
neden bin yara açmışlar? Elle­
rini şefkat ve iman getirdiği hal 
de neden kesmişler? Vay hain­
ler vay!
Kimmiş onlar? Gelin, bunu 
da öğrencilere açıklayın!
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Kötümserlik bu lise antoloji­
sinin birçok seçmelerinden taşı 
yor. Zaten bizde şimdiye kadar 
edebiyat kitaplarının çoğu bu 
hatadan kurtulamamıştır. O 
halde, zevk bakımından pek dü 
şük bir şiir olan Mehmed Âkifin 
«Hasta» şiiri de bu antolojide 
yer almasa olur mu? Nasıl ki 
almış. Son rjıısraları bir daha be 
raber okuyalım:
Yok, yok beni tâ
Götür İstanbula bir yerde bı­
rak ki: Gureba
Kimsenin onlara aldırmadığı 
bir sırada
Gaanıp ölmeye bir şilte bulur 
îar orada
Genç ve körpe ruhları bu acı 
mısralarla ürpertmek doğru mu 
dur? Ya bu şiirin çiğ tasvirleri:
O dudaklar morarıp kavla­
mış artık derisi!
Aman Allah!
Kitabın diğer seçme şiirleri a 
rasında daha böyle zevksizlik 
nümunesi olan pek çok şeyler 
var. Faruk Nafiz gibi bir şair­
den bile seçilen bir şiirin şu mis 
ramdaki «saat» imalesi gibi:
Ah eden kimdir bu sâat uy­
kuda?
Alın size bir de berbad ve gü 
lünç bir lirizm örneği:
Nerdesin şimdi nerde?
Bana çok uzak mısın?
Göğsümde çarpan derde
Acımıvacak mısın?
Allah Allah, böyle beyit ve kı 
tatarı ne diye kitabe doldurma 
lı! Bundan daha zavallı şiir ör 
ııekleri mi olur?
Son olarak, alın bir de kimin 
olduğu bilinmiyen bir tasvir 
beyti:
Ay asar kandilini
Suya sarkan dilini
Hakkı var, Millî Eğitim Ba - 1  
kanlığının... Edebiyat kitaplarıj 
na seçilecek olan parçalar mu- j 
hakkak surette öğrencileri «îyi 
ye, güzeie ve doğru» ya götifrme 
ii. Göğe hem kandilini asan, 
hem de dilini sarkıtan bir ay 
imajı ile sayfa süsleyen edebi­
yat kitapları ise, bütün sakat­
lıkları bir te. -afa, yalnız bu zevk 
sizlikleri, bu güzele etm eyişle­
ri yönünden rafa konulmak hak 
kını çoktan kazanmışlardır.
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